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ABSTRAK 
Kajian ini memfokus kepada penguasaan leksikal ilmu tempatan dalam kalangan remaja. 
Ilmu tempatan dalam kajian ini merujuk kepada leksikal dalam domain busana tradisional 
Melayu. Idea tentang kajian ini tercetus memandangkan lunturnya penggunaan bahasa 
Melayu dalam kalangan remaja disebabkan ketakpopularan kosa kata bahasa Melayu asli itu 
sendiri dan juga pembentukan leksikal baharu sebagai wahana komunikasi. Hal ini berlaku 
disebabkan oleh penggunaan bahasa Melayu yang semakin terpinggir dalam era kemodenan 
negara. Selain itu, remaja kini tidak didedahkan dan tidak mengetahui kewujudan sesuatu 
leksikal dan membawa kepada wujudnya ciptaan leksikal baharu berdasarkan pengalaman 
dan persekitaran mereka. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan tahap penguasaan kosa 
kata domain ilmu tempatan dalam kalangan remaja ; dan menentukan mekanisme untuk 
meningkatkan penguasaan leksikal domain ilmu tempatan dalam kalangan remaja. Teori 
Sosiokognitif diterapkan dalam kajian ini bagi menghuraikan perkaitan antara persekitaran 
dengan pemikiran remaja dalam pemerolehan kosa kata tradisional. Kajian ini menggunakan 
kaedah kajian lapangan dengan instrumen kajian soal selidik, ujian Skala Ukur Pengetahuan 
Kosa Kata atau Vocabulary Knowledge Scale (VKS) digunakan dalam instrumen temu bual 
dan ujian Skema Pengecaman Kosa atau Vocabulary Recognition Task (VRT) turut 
digunakan bagi menentukan tahap penguasaan leksikal busana tradisional Melayu dalam 
kalangan remaja. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor pengalaman dan persekitaran 
remaja memberi refleksi kepada kognitif remaja dalam penguasaan sesuatu leksikal. Tahap 
penguasaan remaja dalam leksikal busana tradisional Melayu berada pada tahap sederhana, 
iaitu sebanyak 64.1%, dan masih memerlukan mekanisme untuk meningkatkan penguasaan 
leksikal busana tradisional Melayu dalam kalangan remaja berkenaan. Kajian menunjukkan 
bahawa mekanisme yang boleh diimplementasikan untuk membantu meningkatkan 
penguasaan leksikal domain busana tradisional Melayu dalam kalangan remaja ialah melalui 
pembacaan ilmiah, komunikasi, pembelajaran di sekolah, persekitaran responden dan media 
massa. 
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